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Abstract : Since the long-term in Laos after world war I ， the country has been facing many challenges. For 
example， exiting the status of least-developed country (LDC) requires eradicating poverty in a sustainable and 
suitable method in Laos. The govemment of the Lao PDR has decided the Policy of the National Poverty 
Eradication Programme (NPEP) and presented the strategic approach “Fighting Poverty through Humann 
Resouce Development" . On this basis， the attention in the policy has been oriented toward the basic education. 
Above al things， emphasize of scheme in education by the cooperation between ministry of education (MOE) 
in Laos and JICA has been placed on the development of quality of teaching in the teacher training 
colleges/schools in Laos to irnprove science and mathematics education for primary and secondary schools. 
This paper provides the overview of new project for improving science and mathematics teacher training 
(SMATT) and studies the issues of the activities. 



























Indicators 2000 2005 2010 
Total population (million) 5.2 5.9 6.6 
Population growth rate (%) 2.6 2.5 2.3 
GDP growth rate (%) 5.8 7.0 7.0 
-Agriculture (%) 4.9 4.5 4.2 
Iーndustry(% ) 8.5 10 10 
-Service (%) 5 10 10 
Life expectancy at birth (year) 59 63 67 
Adult literacy over 15 years (%) 70 78 84 
Total enrolment rate 70.2 85 90 
Infant mortality under 5 82 62 40 
(per 1，000 live births) 
Matemal mortality 530 350 250 
(per 100，000 live births) 
Acess to clean water 52 57 100 





































表2 各県・行政区における学校数と登録生徒数 (2001'" 2002) 
Primary School Level Secondary School Level 
Province School (No.) Students (No.) Schools Students 
Total Pr Total Female Total Pr Total Female 
VT Municipality 465 51 88，632 42，247 100 13 65，757 31.007 
Phongsaly 424 21，620 8，873 17 5，055 2.412 
Luangnamtha 285 18，896 8，018 17 7，140 2，982 
Oudomxay 513 4 36，719 15，262 25 9，110 3，208 
Bokeo 242 21，909 9，446 23 7，240 2，844 
Luangphrabang 808 2 66，584 29，077 44 19.837 7，741 
Huaphanh 705 47，201 20.376 48 12.859 4，877 
Xayabury 465 58，201 26.943 52 17，743 6，822 
Xiengkhouang 436 46，965 20.790 41 19，507 8，126 
Vientiane 470 65，338 30.904 80 1 32，586 13.338 
Borikhamxay 308 2 39，332 18，219 44 13，198 5.239 
Khammouane 567 6 54，524 25，406 54 18，364 7，494 
Savannakhet 1，118 6 119，641 55，185 150 36，850 15，728 
Saravane 460 45，310 19，901 28 8，580 3，107 
Xekong 166 12，369 5，593 8 2.076 726 
Champasack 758 4 88，390 41.886 106 33.755 13，192 
Attapeu 175 14，332 6，515 14 3.949 1，531 
Xaysomboun SR 67 6，964 3.219 7 2，127 703 
Total 8，432 76 852，857 387，860 858 17 315，733 131，077 
Pr: Private School 





































0教員養成短期大学 (TeacherTraining College: TTC， 5 
校)
O教員養成学校 (TeacherTraining School: TTS， 3校)
Oラオス国立大学教員開発センター (Teacher
Development Center: TDC，現在， Teacher and Educational 
Administration Development Center: TEADCに改称)
Oラオス国立大学教育学部 (LaoNational Uv.-Ed.: 
NLUE) 
O国立教育科学研究所 (NationalResearch Institute for 
Educational Sciences: NRIES) 




時期 活動内容と主体 対象機関 参加者 指導書 備考対象者 数 作成
1996年 ラオスの教育分野への協力についての案件作成 (JICA) 教育省 (MOE)
1998年 カリキュラム・教科書開発助言 国立科学教育研究所
1999年 (短期派遣専門家:計2名) (NRIES) 
1999年 教員養成局と教員教育研修の企画支援(長期専門家:1名) 教育省 (MOE)
2002年
2000年 第 1回実験・観察を入れた理数科研修会(ビエンチャン) TTCITTS教員 80 有 (1) 
(長期，短期専門家:計5名)
2001年 第2回実験・観察を入れた理数科研修会(サパナケット) TTCITTS教員 80 有 (2) 
(長期，短期専門家:計5名)
2001年 ラオス『子供の科学の日~ (短期・長期専門家・現地教員) 小・中学生 150 
2001年 地方研修会(タケク) (CIPが講師) 高校理数科教員 40 
2002年 第 1回ラオス国別特設「初等中等理数科教育」研修会 選抜TTCITTS教員 10 有 (3) 
(鳴門教育大・ JICA)
2003年 第3回実験・観察を入れた理数科研修会(ビエンチャン) TTCITTS及び小・中・ 80 
高教員
2003年 第2回ラオス国別特設「初等中等理数科教育」研修会 選抜TTC庁TS教員 10 有 (4) 
2003年 ラオス理数科教員養成プロジェクト :SMATT事前評価調査 TTCITTS教員と授業 多数
2004年 内容
2004年 第 1回SMATT-WS(全国研修会 :TIJ研修者が講師) TTCITTS教員及び指 80 有 (4) 
導主事
2004年 第3回ラオス国別研修「初等中等理数科教育J研修会 選抜TTCITTS教員 10 有 (5) 
2005年 第2回SMATT-WS(1回と同) TTCITTS教員及び指 100 有 (5) 
導主事











































1 )国別研修 (Trainingin Japan: TIJ) 










Number of Number 
N ame of the TTC/τ'TS Science and of 
Math. Teachers Students 
DongKhamxang TTS 6 250 
Saravane TTS 11 578 
Luang Namtha TTS 14 671 
Khangkhai TTC 21 1，177 I 
Savannakhet TTC 26 1，321 
Pakse TTC 21 1，431 
Bankeun TTC 15 1.416 
Luang Prabang TTC 32 1，702 
Teacher Education and 6 
Administration Development 
Center (TEADC) 
Department of Teacher 10 
Training (DTT) 





(Project Management Unit: PMU)として DTTからの3名













Name/Field Dong-Khamxang Saravane Luang Namtha Khangkhai 
Phys. 2 2 3 
Chem. 2 2 
Biol. 2 3 
Math. 2 5 6 















































Savan-nakhet Pakse Bankeun Luang Prabang Other 
6 4 5 5 3 35 
5 3 3 4 2 25 
6 4 2 8 4 33 
9 10 5 15 7 69 








































Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
1 Aug. 2 3 4 5 6 7 
Japan-Bangkok 
8 9 10 11 12 13 14 
Bangkok-Vientiane 
Preparation Review Meeting Opening WS WS WS 
Move to Pakse 
15 16 17 18 19 20 21 
Trial class in Practical class 
Monitoring Pakse-Vientiane Vientiane-Luang 
TTC by Primary， Lower Prepare Reports 
partlclpants Sec. Sch 
Closing WS Flight Praban Flight 
22 23 24 
Preparation Opening WS WS WS 
29 30 31 
Monitoring Luang Praban-
Closing WS Vientiane Flight 
5 6 7 
Bangkok-Japan 
表7 各行政・教育機関から 12004全国研修会」への参加者数
Physics Chemis町 Biology Math. Total 
Lecturer 3 2 2 3 10 
Physics Chemistry Biology 島1ath. Total 
Support lecturer 1 2 2 1 6 
Dongkhamxang TTS 。 3 
Saravane TTS 3 3 8 
Luang Namtha TTS 2 2 6 
Khangkhai TTC 2 3 4 10 
Savanakhet TTC 3 2 4 10 
Pakse TTC 3 2 3 3 11 
Bankeun TTC 3 2 2 4 11 
Luang Prabang TTC 3 3 2 4 12 
TEADC 。 。。
DTT (MOE) 。 2 4 
PA 2 2 2 2 8 
Total (participant) 25 19 17 29 90 
Math; Mathematics 
TEADC; Teacher Education and Administration Development Center 
DTT; Department of Teacher Training in Ministηr of Education 
PA; Pedagogical Adviser 








25 26 27 28 
Trial class in Practical class 
TTC by Primary， Lower 
partlclpants Sec. Sch 




























8:00-8:30 8:30-10:00 c.B. 10: 15-12:00 C.B. 閃か15:00J~.B. l日:15-16:00
1st Common Program Teaching and Learning in J apan 
(Japanese) 
2nd Japanese Some experience about Introduction for making Making lesson plan about 
teaching Physics from Lesson plan about speed reflection Between electric 
Japan (Lao) and reflection of light (Lao) current and resistance (Lao) 
(Pakse : Mr.Bonleua and (Pakse: Mr.Bonleua and (Pakse: Mr.Bonleua and 
Mr.Somphong) Mr.Somphong) Mr.Somphong) (Luang praban: 
(Luang praban : Ms.Thian (Luang praban Ms.Thian Ms.Thian and Mr.Hongkham) 
andMr and Mr.Hongkham) 
3rd The lever and balance (Lao) Making lesson plan about 
(Japanese) (Pakse : Mr.Bonleua and connection of battery and electric 
Mr.Somphong) (Luang materials (Lao) 
praban : Ms.Thian and (Pakse: Mr.Bonleua and 
Mr Mr.Somphong) 
(Luang praban : Ms.Thian and 
Mr.Hongkh剖n)
4th Trial c1ass 
5th Practical c1ass 
6th Feedback， Monitoring 















と天秤~ (小3)， W光の速さとその反射~ (小4)，W電池












No. 20 (2005) 
ピックスの検討 W環境~ (小5). W水の汚染~ (中2)， 
『大気の汚染~ (中 2) これ等と関連した教材やポスター
の作成。これと合わせてラオス側の要請による講義も専
門家により以下の内容で行われた。『日本の理科教育につ






である。学習指導案としては W動物の骨格~ (小 5)，W生き


















Period School hour School 
8:00-8:45 Primaη， Gr.4 
2 9:00-9:45 Prim訂yGr.3 
3 10:00-10:45 Lower Sec. Gr.3 
Physics 
Chemistry 
Period School hour School 
8:00-8:45 Lower Sec. Gr.3 
2 9:00-9:45 Primary Gr.5 
3 10:00-10:45 Lower Sec. Gr.2 
Biology 
Period School hour School 
8:00-8:45 Lower Sec. Gr.l 
2 9:00-9:45 Lower Sec. Gr.l 

































Speed and Reflection of Light 
Lever and Balance 
Relation between Electric Current and Resistance 
Subject 
Observe Water Pollution using Colorimenter 
Observe Air Pollution using Colorimeter 
Environment Purification 
Subject 
Relationship between Living Things 












































































No. 20 (2005) 
するという意識への改革がまず、求められている。
(2) 小学校の理科関連の教科は WTheWorld Around Us: 























































た，この多くが帰国後， SIDA (Swedish International 


























は重要課題について話題にして， WReport of Review 
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